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Ultrasound studies in monochorionic twin pregnancies
Results of TULIPS:
Twins and ULtrasound In Pregnancy Studies
1. Twee gescheiden placenta’s in een tweelingzwangerschap zijn niet bewijzend voor 
dichorioniciteit. 
 (dit proefschrift) 
2. Tweeling Transfusie Syndroom kan al in het eerste trimester van de zwangerschap leiden tot 
foetale sterfte. 
     (dit proefschrift)
3. Patiëntinstructies over de symptomen in combinatie met tweewekelijks echo-onderzoek 
ter beoordeling van de vruchtwatercompartimenten van beide foetussen is een veilig 
controlebeleid om Tweeling Transfusie Syndroom tijdig vast te stellen. 
 (dit proefschrift)
4.  Bij Tweeling Transfusie Syndroom kan cardiomegalie bij recipiënten zowel voor als na 
laserbehandeling optreden. Donoren ontwikkelen cardiomegalie enkel na behandeling. 
 (dit proefschrift)
5. Bij patiënten die zwanger zijn van een monochoriale gemelli met abnormale, discordante 
echobevindingen en instemmen met karyotypering moet altijd een amniocentese van beide 
vruchtzakken verricht worden.
 (Lewi et al. Diagnosis and management of heterokaryotypic monochorionic twins. Am J Med Genet 2006;140:272-5)
   
6.  Er is dringende behoefte aan een grote prospectieve en gerandomiseerde studie met lange 
termijn follow-up om antwoord te kunnen geven op de vraag wat het ideale tijdstip is voor de 
partus van een monochoriale tweeling. 
 (Cleary-Goldman et al. Prospective risk of intrauterine death of monochorionic diamniotic twins. 
Am J Obstet Gynecol 2007;196:e11; author reply)
7. In de opleiding tot gynaecoloog dient een praktische stage echoscopie te worden opgenomen.
8. De kwaliteit van een ziekenhuis blijkt niet uit de plaats op een ranglijst, maar uit het feit dat 
de dokters zelf in hun eigen instelling behandeld willen worden.
 (vrij naar: Ben Crul, hoofdredacteur Medisch Contact)
9.  Het voornaamste verschil tussen God en een arts is dat God niet denkt dat hij een arts is.
 (Bruno Sachs, huisarts/schrijver)
10. Een man moge veel weten: een vrouw begrijpt alles. 
 (Gerard Reve, schrijver) 
11. Zwangere vrouwen hebben meer plek om een carrière op hun buik te schrijven.
12. Het beste medicijn tegen rimpels is zelfontplooiing. 
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